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Республика Беларусь обладает высоким потенциалом привле-
чения прямых иностранных инвестиций и целым рядом преиму-
ществ, привлекательных для инвесторов. Наша страна граничит с 
ЕС, а членство Беларуси в ЕАЭС гарантирует инвестору выход на 
182-миллионный рынок потребителей. Республику Беларусь от-
личают социально-политическая стабильность, развитая инфра-
структура, высококвалифицированная рабочая сила, разнообразие 
льгот для инвесторов в свободных экономических зонах и Парке 
высоких технологий, малых городах и сельской местности, спе-
циальные льготы для иностранных инвесторов и др. 
По итогам января-сентября 2019 г. поступление иностранных 
инвестиций в реальный сектор экономики Республики Беларусь со-
ставило 7,1 млрд. долл. США, из них 5,2 млрд. долл. США или 
73,6 % – прямые иностранные инвестиции, 6,0 млн. долл. США или 
0,1 % – портфельные, 1,9 млрд. долл. США или 26,4 % – прочие. 
Объем прямых иностранных инвестиции на чистой основе (без 
учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услу-
ги) (далее – ПИИ на чистой основе) за тот же период 2019 г. со-
ставил 1,1 млрд. долл. США [1]. 
Ключевые инвесторы с ПИИ на чистой основе по ито-
гам января-сентября 2019 г.: Российская Федерация – 24,1 % 
(201,0 млн. долл. США) и Республика Кипр – 20,6 % 
(171,9 млн. долл. США). 
Отраслевая структура ПИИ на чистой основе по итогам янва-
ря-сентября 2019 г.: промышленность (36,2 %); финансовая и 
страховая деятельность (24,0 %); оптовая и розничная торговля; 
ремонт автомобилей и мотоциклов (14,6 %); строительство 
(6,0 %); профессиональная, научная и техническая деятельность 
(5,6 %); операции с недвижимым имуществом (4,9 %); информа-
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ция и связь (4,0 %); сельское, лесное и рыбное хозяйство (1,4 %); 
транспортная деятельность (1,0 %); иные (2,3 %). 
Вместе с тем внутренний инвестиционный потенциал экономики 
Беларуси используется для привлечения инвестиций не в полной ме-
ре. В этой связи особую актуальность для нас приобретает пробле-
матика привлечения внешних инвестиций и улучшения инвестици-
онной привлекательности экономики нашей страны. 
Для решения этой проблемы парламентариям и заинтересован-
ным государственным органам Республики Беларусь рекомендуется:  
 особое внимание уделить анализу зарубежного опыта, а так-
же совершенствованию инвестиционного законодательства Респуб-
лики Беларусь;  
 на системной основе проводить опросы коммерческих орга-
низаций с иностранными инвестициями и представительств об изме-
нениях инвестиционного климата;  
 продолжить совершенствование механизмов работы ГУ 
«Национальное агентство инвестиций и приватизации» по принципу 
«одно окно» для инвесторов;  
 выработать эффективные решения в отношении приватиза-
ции градообразующих и монопольных предприятий. Обеспечить во-
влечение свободных производственных и сельскохозяйственных ак-
тивов в оборот и др. 
Необходимо шире презентовать и использовать практический 
опыт успешных инвестиционных проектов нашей страны и продол-
жить работу по продвижению положительного международного 
имиджа Республики Беларусь как страны с благоприятными услови-
ями для ведения бизнеса. 
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